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TDN 摂取量（㎏/頭/日）＝維持 TDN＋体重増減 TDN












































































































































放牧期の TDN 摂取量（㎏/10 )＝同期の TDN
摂取量（㎏/日/10 )×同期の日数……⑷式
放牧期のDM 摂取量（㎏/10 )＝同期のTDN摂





































































































4 13 12.8 49 63 13 13.6 13 75 13 14.8 248 139 12.9 113 167
5 31 14.2 163 144 31 18.5 201 164 31 17.7 200 199 17.4 141 171
6 30 20.3 63 198 30 21.2 343 127 30 21.1 109 105 21.3 215 116
7 31 26.0 135 147 31 25.8 183 186 31 22.2 486 78 25.3 246 142
8 31 26.1 80 174 31 26.2 152 213 31 24.8 183 154 26.5 127 184
9 30 21.7 91 196 30 21.1 181 160 30 22.6 156 182 22.1 207 141
10 31 16.3 106 150 31 17.0 149 153 16.5 123 155
11 30 9.0 159 111 30 10.8 200 115 11.8 121 108
12 15 6.9 31 25 7.3 122 79
計 242 877 1208 227 1422 1192 166 1382 857
日平均 18.0 4 5 19.7 6 5 20.5 8 5






















ウシ№ １ ２ ３ ４ ５ ６
分娩月日 ５/15 ９/12 平均/頭 ５/19 ８/15 ９/18 10/28 平均/頭
４月後 1 1 6 3 3 8 5
５月前 2 1 1 3 2




８月後 8 (40) 2 (10)
９月前 11 (11) 1 6 (６) 4 22 (34) 1 1 7 (９)
９月後 (11) (６) 19 (５) 43 (51) 2 2 17 (14)
10月前 11 (11) 1 6 (６) 28 (59) 45 (65) 5 (３) 2 20 (32)
10月後 11 (15) 1 6 (８) 48 (96) 48(105) 42 (41) 2 35 (61)
11月前 3 (８) 2 (４) 45(156) 45(114) 45 (86) 45(150) 45(127)
11月後 45 (60) 22 (30) 34 (45) 45(195) 45(149) 45(154) 45(143) 45(160)
12月前 45(104) 45(138) 45(121)
４-12月計 143(270) 71(168) 107(221) 197(512) 259(558) 143(285) 106(293) 176(412)
４-９月計 30 (72) 2 16 (36) 31 (５) 76(125) 6 13 32 (33)
放牧密度 1.5頭/
ウシ№ ７ ８ ９ 10 11 12
分娩月日 ５/23 ６/２ ５/30 ８/29 ８/27 ８/10?? 平均/頭
４月後 18 (55) 18 (67) 16 (18) 7 (７) 3 (３) 1 (１) 10 (25)
５月前 40 (88) 45 (147) 22 (24) 7 (７) 8 (８) 1 (２) 21 (46)
５月後 21 (53) 21 (41) 13 (14) 1 (２) 1 (２) 1 (２) 10 (19)
６月前 20 (21) 30 (52) 21 (21) 1 (２) 1 (２) 1 (２) 12 (16)
６月後 15 (29) 42 (99) 27 (29) 1 (２) 1 (２) 1 (２) 15 (27)
７月前 45 (98) 45 (142) 42 (43) 1 (２) 16 (18) 1 (２) 25 (51)
７月後 48 (150) 48 (204) 47 (60) 1 (２) 34 (35) 1 (２) 30 (75)
８月前 45 (175) 45 (155) 44 (54) 9 (10) 45 (51) 1 (28) 32 (75)
８月後 48 (171) 48 (148) 48 (63) 44 (56) 44 (81) 3 (10) 39 (88)
９月前 45 (152) 45 (169) 34 (38) 33 (33) 45 (52) 19 (19) 37 (77)
９月後 45 (142) 45 (133) 43 (42) 36 (19) 45 (49) 13 (12) 38 (69)









































































遊離脂肪酸 尿素窒素 アルブミン カルシウム 無機リン ビタミンＡ
(NEFA) (BUN) (ALB) (Ca) (iP) (V.A)
μEq/L ㎎/dL /dL ㎎/dL ㎎/dL  IU/dL
平均値 472 8.5 3.4 9.4 4.7 93
雌牛 範囲 105～1420 4.0～15.0 2.8～3.9 7.8～10.3 3.0～8.1 54～168
（標本数ｎ＝86) 標準偏差 228 2.4 0.2 0.5 1.0 19
変動係数（CV：％) 48 28 7 5 21 20
平均値 330 8.5 3.6 10.5 8.1 66
子牛 範囲 118～516 4.0～25.0 2.4～4.2 9.4～12.4 5.5～9.9 43～99
（標本数ｎ＝43) 標準偏差 110 3.6 0.4 0.7 1.0 14
変動係数（CV：％) 33 42 11 7 12 21

































４～５月?? 7.1 2.9 2.0 1.0（0.4～1.6)














４～11月平均 5.5 1.3 0.4 －0.6（－1.2～0.0)
４～９月平均 6.4 2.2 1.3 0.3（－0.3～0.9)
４～５月 1.5 1.0 0.8 0.5（0.4～0.7)














４～11月平均 1.1 0.6 0.4 0.2（0.0～0.3)
４～９月平均 1.3 0.8 0.6 0.3（0.2～0.5)
４～５月 38 23 9 10（６～14)














４～11月平均 33 18 4 5（1～9)
４～９月平均 38 23 9 10（6～14)
４～５月 29 13 9 7（5～9)














４～11月平均 18 2 －2 －4（－6～－2)
４～９月平均 23 7 3 1（－1～3)
??中国四国地方における無施肥のシバ草地連続放牧で適用可．
??各放牧期の平均草高（㎝）は第12図から４～５月が6.1，６～７月が6.7，８～９月が7.2，10～11月が4.3．




（0.82～1.10㎏）として計算．Ca要求量は維持15 ，妊娠末期29 ，授乳時28 （24～32 ）として計算．Ｐ要求量



































４～５月?? 7.1 2.9 2.0 1.0（0.4～1.6）














４～11月平均 4.5 0.3 －0.6 －1.6（－2.2～－1.0）
４～９月平均 5.4 1.2 0.3 －0.7（－1.3～－0.1）
４～５月 1.5 1.0 0.8 0.5（0.4～0.7）














４～11月平均 0.9 0.4 0.2 0.0（－0.2～0.1）
４～９月平均 1.1 0.6 0.4 0.1（0.0～0.3）
４～５月 38 23 9 10（6～14）














４～11月平均 27 12 －2 －1（－５～３）
４～９月平均 32 17 3 4（0～8）
４～５月 29 13 9 ７（５～９）














４～11月平均 16 0 －4 －6（－8～－4）
４～９月平均 20 4 0 －2（－4～0）
????????第７表と同じ．
??各放牧期の平均草高（㎝）は第12図から４～５月が5.7，６～７月が6.9，８～９月が5.5，10～11月が3.0．


































４～５月?? 6.8 2.6 1.7 0.7（0.1～1.3）














４～11月平均 3.5 －0.7 －1.6 －2.6（－3.2～－2.0）
４～９月平均 4.3 0.1 －0.8 －1.8（－2.4～－1.2）
４～５月 1.4 0.9 0.7 0.5（0.3～0.6）














４～11月平均 0.7 0.2 0.0 －0.2（－0.4～－0.1）
４～９月平均 0.9 0.4 0.2 －0.1（－0.2～0.1）
４～５月 36 21 7 8（4～12）














４～11月平均 21 6 －8 －7（－11～－３）
４～９月平均 25 10 －4 －3（－７～１）
４～５月 28 12 8 6（4～8）














４～11月平均 12 －4 －8 －10（－12～－8）
４～９月平均 16 0 －4 －6（－8～－4）
????????第７表と同じ．
??各放牧期の平均草高（㎝）は第12図から４～５月が4.7，６～７月が5.0，８～９月が4.3．



























































４～５月 ６～７月 ８～９月 10～11月 12月
(44) (61) (61) (61) (15)
計
放牧密度 CD（頭・日）/
0.5頭/ 50 40 60 29 2 181
1.0頭/ 85 86 59 43 ― 273
1.5頭/ 106 68 66 ― ― 240
平均 80 65 62 36 2 243
0.5頭/ 37 52 37 22 ― 148
1.0頭/ 74 87 54 31 ― 246
1.5頭/ 108 99 50 ― ― 257





含量（％DM) TDN  CP  Ca Ｐ
シバ??A（４～11月) 48.7 10.2 0.31 0.16
シバ A（４～９月) 49.7 10.2 0.29 0.18
補給飼料 B 86.9 12.6 0.03 0.46
0.5頭/（４～11月) 50.0 10.3 0.31 0.18
1.0頭/（４～９月) 50.4 10.2 0.29 0.19
全飼料 1.0頭/（４～11月) 53.1 10.4 0.31 0.21
（Ａ＋Ｂ) 1.5頭/（４～９月) 57.9 10.4 0.29 0.22
平均（４～11月) 51.6 10.4 0.31 0.19
平均（４～９月) 54.1 10.3 0.29 0.21
平均/シバ（４～11月）（％) 106 101 100 120
平均－シバ（４～11月）（％単位) 2.9 0.2 0.00 0.03
平均/シバ（４～９月）（％) 109 101 100 114
平均－シバ（４～９月）（％単位) 4.4 0.1 0.00 0.03
放牧密度
（放牧期間）
摂取量（/日/頭) TDN（㎏) CP（㎏) Ca（ ) Ｐ（ )
シバ草地由来 5.5 1.10 33 18
0.5頭/ 補給飼料??⒜ 0.2 0.05 0 1
(４～11月) 計 ⒝ 5.7 1.15 33 19
(227日) ａ/ｂ（％) 4 4 0 5
飼養判定?? ＜授乳期 ＜授乳期 ＜授乳期 維持期
シバ草地由来 5.4 1.10 32 20
1.0頭/ 補給飼料 ⒜ 0.1 0.00 0 1
(4～9月) 計 ⒝ 5.5 1.10 32 21
（166日) ａ/ｂ（％) 2 0 0 5
飼養判定 ＜授乳期 ＜授乳期 ＜授乳期 ＜妊娠末期
シバ草地由来 4.5 0.90 27 16
1.0頭/ 補給飼料 ⒜ 0.6 0.08 0 3
(４～11月) 計 ⒝ 5.1 0.98 27 19
（227日） ａ/ｂ（％) 11 9 1 16
飼養判定 ＜妊娠末期 ＜授乳期 ＜授乳期 維持期
シバ草地由来 4.3 0.90 25 16
1.5頭/ 補給飼料 ⒜ 1.2 0.07 0 3
(４～９月) 計 ⒝ 5.5 0.97 25 19
（166日) ａ/ｂ（％) 22 7 1 14
飼養判定 ＜妊娠末期 ＜授乳期 ＜授乳期 維持期
シバ草地由来 4.9 1.00 29 18
平均 補給飼料 ⒜ 0.5 0.05 0 2
計 ⒝ 5.4 1.05 29 19
ａ/ｂ（％) 10 5 0 10
総合飼養判定 ＜妊娠末期 ＜授乳期 ＜授乳期 維持期
要求量??（/日/頭) TDN（㎏) CP（㎏) Ca（ ) Ｐ（ )
維持 4.2?? 0.52 15 16
妊娠末期 5.1 0.70 29 20
授乳（平均) 6.1 0.96 28 22























４～５月?? 9.8 8.6 6.8 －3.0 11.4 3.8
６～７月 ??(5.3) 6.0 (2.7) －2.9 8.9 3.1
８～９月 (8.0) 3.7 2.3 －2.8 6.5 2.3





??（ ）値は気象の影響を受けた TDN 値で，ゴシック数値は補正値あるいは推定値．








刈 り 取 り 月
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 平均
1 55.0 53.8 52.2 46.8 45.9 46.3 46.8 ― 49.6
2 ― 53.7 51.4 45.1 46.1 45.1 45.9 ― 47.9
3 ― ― 50.5 46.1 45.7 45.9 45.5 ― 46.7
4 ― ― ― 45.9 45.9 46.4 44.7 ― 45.7
TDN?? 5 ― ― ― ― 45.0 46.0 45.7 ― 45.5
6 ― ― ― ― ― 44.7 45.5 ― 45.1
7 ― ― ― ― ― ― 44.5 ― 44.5
8 ― ― ― ― ― ― ― 44.5 44.5
平均 55.0 53.8 51.4 46.0 45.7 45.7 45.5 44.5 47.1
1 12.2 10.4 9.8 10.4 10.8 11.2 10.5 ― 10.8
2 ― 8.5 8.3 9.0 9.2 9.9 9.7 ― 9.1
3 ― ― 6.5 9.3 9.2 9.8 10.0 ― 9.0
4 ― ― ― 7.0 9.7 10.2 10.1 ― 9.3
CP 5 ― ― ― ― 5.9 9.8 9.9 ― 8.5
6 ― ― ― ― ― 6.3 9.7 ― 8.0
7 ― ― ― ― ― ― 6.5 ― 6.5
8 ― ― ― ― ― ― ― 4.1 4.1
平均 12.2 9.5 8.2 8.9 9.0 9.5 9.5 4.1 9.1
1 0.33 0.24 0.28 0.26 0.36 0.34 0.33 ― 0.31
2 ― 0.21 0.25 0.30 0.31 0.35 0.38 ― 0.30
3 ― ― 0.25 0.27 0.29 0.34 0.33 ― 0.30
4 ― ― ― 0.26 0.26 0.31 0.33 ― 0.29
Ca 5 ― ― ― ― 0.27 0.32 0.33 ― 0.31
6 ― ― ― ― ― 0.32 0.33 ― 0.33
7 ― ― ― ― ― ― 0.38 ― 0.38
8 ― ― ― ― ― ― ― 0.33 0.33
平均 0.33 0.23 0.26 0.27 0.30 0.33 0.34 0.33 0.29
1 0.22 0.22 0.19 0.18 0.17 0.07 0.07 ― 0.16
2 ― 0.20 0.19 0.17 0.14 0.14 0.07 ― 0.15
3 ― ― 0.15 0.17 0.14 0.13 0.07 ― 0.13
4 ― ― ― 0.11 0.13 0.13 0.15 ― 0.13
Ｐ 5 ― ― ― ― 0.09 0.12 0.13 ― 0.11
6 ― ― ― ― ― 0.13 0.18 ― 0.16
7 ― ― ― ― ― ― 0.13 ― 0.13
8 ― ― ― ― ― ― ― 0.07 0.07










































TDN と成分 ４～５月 ６～７月 ８～９月 10～11月 平均
DM 率（％) 33.4 42.1 42.4 43.3 40.3
TDN???? 54.4 48.9 45.9 45.7 48.7
CP?? 11.3 9.3 10.0 10.0 10.2
NFC 9.5 5.7 2.3 3.3 5.2
粗脂肪 2.2 1.8 1.4 1.0 1.6
粗灰分 5.9 6.4 6.2 6.4 6.2
OCC 21.0 14.9 11.8 12.3 15.0
OCW 73.1 78.7 82.0 80.8 78.7
Oa 12.9 7.1 3.6 2.6 6.6
Ob 60.3 71.7 78.5 78.7 72.3
Ca?? 0.29 0.27 0.32 0.34 0.31









刈 り 取 り 月
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 合計
122 267 99 205 59 14 18 0 783
― 283?? 139 209 128 35 15 0 525
― ― 382 243 173 64 15 0 878
― ― ― 650 209 99 37 0 995
生草量
6 1.8 7
― ― ― ― 769 111 46 0 926
― ― ― ― ― 672 52 0 724
― ― ― ― ― ― 484 0 484
― ― ― ― ― ― ― 350 350
月別生産量?? 122 267 119 219 142 64 30 0 964
39 94 43 79 25 6 7 0 293
― 116 64 85 56 16 6 0 343
― ― 175 94 71 29 6 0 375
― ― ― 276 81 42 16 0 415
DM 量
刈り草
― ― ― ― 355 47 20 0 422
― ― ― ― ― 333 23 0 356
― ― ― ― ― ― 231 0 231
― ― ― ― ― ― ― 223 223
月別生産量 39 94 54 86 58 28 13 0 372
21 51 23 37 12 3 3 0 149
― 62 33 38 26 7 3 0 169
― ― 89 44 32 13 3 0 181




― ― ― ― 160 22 9 0 191
― ― ― ― ― 149 11 0 159
― ― ― ― ― ― 103 0 103
― ― ― ― ― ― ― 99 99
月別生産量 21 51 28 40 27 13 6 0 185
5.5 5.6 5.3 5.7 3.4 2.8 2.4 3.3 4.3??
― 9.0?? 6.7 7.0 5.6 4.2 2.5 2.9 4.8
― ― 10.7 8.6 7.5 5.7 3.1 1.8 6.2
― ― ― 11.6 9.6 7.5 3.6 1.8 6.8
草高??
無刈り草高
― ― ― ― 14.8 8.7 4.
，各月初め
.5
― ― ― ― ― 15.9 6.5 3.1 8.5
― ― ― ― ― ― 10.9 3.1 7.0
― ― ― ― ― ― ― 7.7 7.7




























































第13図 シバ草高とウシ栄養期別 TDN 過不足量との
関係
第16表 放牧期・密度別の摂取利用率（％)
放牧期 放牧密度（頭/ ) 0.5 1.0 1.5
摂取量（㎏/10ａ） 生産量（㎏/10ａ)
DM 127 209 239 372
４～11月 TDN 62 103 119 185
摂取利用率（摂取量/生産量）（％）
DM 34 56 64
TDN 34 56 64
摂取量（㎏/10ａ) 生産量（㎏/10ａ)
DM 107 181 215 359
４～９月 TDN 53 90 108 179
摂取利用率（摂取量/生産量）（％）
DM 30 50 60

































５/17～23 7 1.3 8.6 6.3 86 57
９/６～14 9 1.8 4.6 7.0 56 67
10/４～10 7 0.8 1.6 3.5 14 71
0.5 10/27～１ 5 1.1 2.3 4.9 0 60
11/15～12/15 31 2.6 0.8 11.5 0 77
平 均 12 1.9 2.4 8.7 20 71
計 59 107??
４/30～５/２ 3 0.5 2.5 4.3 100 100
５/10～12 3 0.1 4.0 1.4 67 100
８/20～23 4 0.6 5.3 3.6 75 100
1.0 ９/11～10/２ 21 1.1 2.7 4.9 19 81
10/９～11/30 48 2.6 0.5 10.7 0 94
平 均 16 1.9 1.4 8.1 15 91
計 79 176??
４/25～５/22 28 1.5 2.0 6.4 4 82
６/５～９/30 118 2.0 1.8 7.5 2 78
1.5

















放牧密度（頭/ ) 0.5 1.0 1.5 計
使 用 39（ 66)??31（ 39) 54（ 37) 124（ 44)
音 響
(手振り鐘) 不 要 20（ 34) 48（ 61) 92（ 63) 160（ 56)
計（補給日数) 59（100) 79（100) 146（100) 284（100）
ウシによる 自律誘導（集結) 47（ 80) 67（ 85) 145（ 99) 259（ 91)
全 頭 誘 導 9（ 15) 5（ 6) 0（ 0) 14（ 5)
ヒトによる
特定個体 誘 導 3（ 5) 7（ 9) 2（ 1) 12（ 4)
計（補給日数) 59（100) 79（100) 146（100) 284（100）
有 り 41（ 73) 68（ 93) 77（ 66) 186（ 76)
子 牛 同 伴 一 部 無 し 4（ 7) 3（ 4) 1（ 1) 8（ 3)
無 し 11（ 20) 2（ 3) 39（ 33) 52（ 21)




















































































































































































































































































































































































































































































頭/ で最大64％と推定された．DM と TDN 換算
で同じ利用率なのは，生産量，摂取量とも第13，14
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 The Productivity and Nutritional Management of Breeding
 








In order to establish a nutritional management method of grazing Japanese Black cows on Zoysia-
dominated grassland on the basis of low cost and labor-saving beef calf production in consideration of
 
aging cow-calf farmers and to draw up guidelines for the cattle productivity of grassland,the nutritional
 
intakes and grazing periods without supplements, the plant height of Zoysia under condition of grazing
 
pressure according to stocking rates of 0.5 to 1.5cows/ha,the grazing capacity,and the optimum stocking
 
rates under fixed continuous grazing were investigated.Animals grazed 4.4-ha of Zoysia-dominated grass-
land with no fertilization at low,middle,and high stocking rates of 0.5,1.0,and 1.5cows/ha in each year
 
between 2001 and 2003.When the body weights of cows were lower than that at the start of grazing,cows
 
were fed concentrate supplement in compensation for the weight loss by using the 2000 ed.of the Japanese
 
Feeding Standard for Beef Cattle and the concentrates were increased up to 3kg/day on an as-fed basis.
The amounts of the nutritional excess and deficiency of a 500kg cow according to stocking rates,grazing
 
seasons, and the cow’s nutritional level were presented in tabulated forms, and nutrition shortage was
 
greater in total digestible nutrients(TDN)and phosphorus(P)than in crude protein(CP)and calcium(Ca).
From the fact that the energy (TDN)shortage was greater in late grazing periods, the grazing periods
 
without supplements in the Chugoku and Shikoku districts were determined:cows in the nutrition stage of
 
maintenance are able to graze from mid-April until November under 0.5 and 1.0cows/ha, and until
 
September under 1.5cows/ha;cows in the nutrition stage of pregnancy are able to graze from mid-April
 
until November under 0.5cows/ha,until October under 1.0cows/ha,and until August under 1.5cows/ha;
cows in the nutrition stage of lactation are able to graze until October under 0.5cows/ha,until September
 
under 1.0cows/ha,and until June under 1.5cows/ha.The plant height of Zoysia was effective as a general-
purpose indicator of the nutrition shortage in areas except the Chugoku and Shikoku districts:heights of
 
5cm serve as a guide for the end of grazing for cows in the lactation stage;heights of 4cm as a guide for
 
the end of grazing for cows in the pregnancy stage;heights of 3cm as a guide for the end of grazing for cows
 
in the maintenance stage. The optimum stocking rates under fixed continuous grazing of no-fertilized
 
Zoysia-dominanted grassland ranged between 0.5 and 1.5cows/ha in terms of grassland maintenance and
 
cattle productivity. The average TDN intake from 0.5 to 1.5cows/ha was the equivalent of the TDN
 
requirement of late stage of pregnancy(4.9kg/cow/day).On a nutrient basis,the grazing enabled cows in
 
the maintenance stage a sufficient supply of P requirements,and cows of all nutrition stages a supply of
 
CP and Ca requirements. On a stocking rate basis, the grazing enabled cows in the maintenance or
 
pregnancy stage a supply of the necessary requirements between 1.0 and 1.5cow/ha, and cows of all
 
nutrition stages a supply of the necessary requirements between 0.5 and 1.0cow/ha.In the case of feeding
 
supplements to cows,feeds with high TDN and P contents were considered to be effective for compensating
 
for low TDN and P intakes from the grassland.The grazing capacity of the Zoysia-dominated grassland
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was estimated to be 283CD/ha from mid-April to November,and 257CD/ha to September.The stocking
 
rates under which total TDN intakes (kg/day/10a)reached the maximum ranged from 1.0-2.0cows/ha
 
according to grazing seasons.Under fixed continuous grazing,the maximum intake from mid-April until
 
November was 239kgDM/10a and 119kgTDN/10a at stocking rates of 1.5cows/ha.The Zoysia production
 
during the same period was estimated to be 372kgDM/10a and 185kgTDN/10a,the maximum use rate of
 
which was 64％.The practices of arresting the grazing before feeding supplements in the late grazing period
 
and of grazing pregnant cows in no need of heat detection or artificial insemination together with their
 
calves are suggested as low cost and labor-saving nutritional management techniques.
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